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期 ねらい 内 容




那 ねらい 内 容
3年次前期 ･主免教育実習に向けて､教科指導､生徒指導等 指導案の作成と模擬授業演習o附属における授業参観
の理論を学び､授業観察 .模擬演習等を通じて実践力の基礎を培うo･保護者 .地域の連携協力の事例を知る○ と教科指導○生徒指導の理論と実践例などo
3年後期 ･教育実習を通じて､教科指導 生ー徒指導 .学級経営等の力 育成するo 附属学校園において､4週間の主免 ｢教育実習｣
4年次6月 ･公立学校園の子どもの実態を把握する○ 公ー立学校園において､主免に応じての ｢教育実習｣
･多様な子どもの実態に即した授業及び生徒指導 (応用実習)に取り組むO
を実践する基礎力を身につけるo地域と学校の連携 いて理解する○ 選ー対科 目 1週間1単位





























































習 ･体験的授業科目を軸 (コア)にした ｢教員養成










ては,以下 【表2】9) の通 りである｡
【表2】 教育実践力を構成する4つの力とその内容項目
4つの力の名称 内 容 項 目
1. 学習指導力 ①習状況の把握力 ②授業設計力 ③授業実践力 ④授業の分析 .省察力
2.生徒指導力 ①子どもの発達的特長を理解する力 ②子どもの生活を理解する力 ③学校 .学
級での生活を指導する力 ④コミュニケーション力
3. コーディネー ト力 〔∋連携 .協力の硯状を理解する力 (∋保護者､地域とつながる力 ③実習校の教
職員とつながる力 (む教育実習生同士で協働する力
4. マネジメント力 〔∋学級をマネジメントする力 ②学年 .学校行事をマネジメントする力 ③学校





































Ⅰ.教轍への 1年生を教育期鄭)世鼎こ詠 一､教 ･教育と教職 教育の帯腰と社会に関する入門的な授業科目
意欲向上期(1年前期) 職に対する夢と希望をさらにふくらませる○ ･子ども.教育実践にふれる1年次4椀司観察学習
Ⅱ.教育実践葡孝 教育実践の諸構成要素および実践 学習と学習指導､子どもの先妻､学酎旨魚 名教科の内容と
期 の事戴こ関する理解をふくらませ､ 才抽 去なヒ 教育実践を理解するための多様な授業科目o座
(1年後期-2年 教育実践観を拡張する○ 学中JLc)時期
前期) ･特別支援学校で多様宅漕病実践を体等銅一る2年欠教育実習
Ⅲ.基礎的教育実 教育実践に必要な実践自暴掛 を ･学部旨導､生衛旨導に関する実弾崩昌導力を養成する発晃的な
践力着菰斯 身につけ､多様な教育実践を樺険す 授業科目
(2年後期-3年 る中でそれを高める○ ･各叛軒の｢大藩と手絡 劫こ関する科目
前期) ･主免牧育実習の事耐旨導 (｢教育実習基礎群究｣)




V.採用前珊l萎期 教育実践を研究する力量及び即戟 ･学校孜員インター ンシップ (半年間)
【表4】
- iサ 蹄 l 3翠 堵翠











































































































【図 2】 ｢実 習 ･教 職 実 践 演 習 等 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ ｣ が 作 成 し た 資 料 20 0 7､ 1月 9日
4年 次 後 期
匪
lA教 職 実 践 力 ブ ラ シ ュ ア ツ プ コ ー ス l
･4つ の 実 践 的 指 導 力 の バ ラ ン ス よ
い 向 上 を 目 指 す 学 生 が ､イ ン タ - ン
シ ッ プ を 基 礎 に し て 総 合 的 な 教 職
実 践 力 を 高 め る コ ー ス
lB 教 科 指 導 ブ ラ シ ュ ア ツ ブ コ - ス l
･教 科 指 導 ガ 向 上 を 目 指 す 学 生 が 模
擬 授 業 等 を 適 し て ､実 践 的 な指 導
方 法 ー技 能 を 高 め る
lc 連 携 カ ブ ラ シ ュ ア ツ プ コ ー ス l
･連 携 力 向 上 を 目 指 す 学 生 が ､博 物
館 見 学 等 の イ ベ ン ト を 企 画 .運 営
す る 等 ､ロ ー ル プ レ ー ニ ン グ を 通
し て 外 郭 社 会 組 織 と の 連 携 力 を
高 め る
lD地 域 連 携 カ ブ ラ シ ュ ア ツ プ コ ー ス l
･保 護 者 や 地 域 と の 連 携 力 を 目 指 す
学 生 が ､ふ れ あ い 活 動 や ロ ー ル プ
レ ー ニ ン グ を 通 し て 地 域 協 働 学
校 と の 連 携 力 を 高 め る
lE生 徒 指 導 力 ブ ラ シ ュ ア ソ プ コ ー ス l
･生 徒 指 導 力 を 目 指 す 学 生 が ､い じ
め や 不 登 校 に 関 わ る 問 題 を ロ ー
ル プ レ ー ニ ン グ や ケ ー ス ス タ デ
イ ー を 基 に 生 徒 指 導 力 を 高 め る ロ
lF特 別 支 援 カ ブ ラ シ ュ ア ツ プ コ ー ス l
･特 別 支 援 力 向 上 目 指 す 学 生 に ロ ー
ル プ レ - ニ ン グ や 模 擬 授 業 を 通
















< 副 免 実 習 >
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